



jezik na Facebooku. Časopis Jezik pozi-
va Vas da se na Facebooku pridružite pošto-
vateljima hrvatskoga jezika i Jezika, časopisa 
za kulturu hrvatskoga jezika.
U tiskanom obliku izlazimo 57 godina; 
u mrežnom smo izdanju na Hrčku (http://hr-
cak.srce.hr/jezik) tri godine; od svibnja smo 
i na Facebooku (htp://www.facebook.com/
pages/Casopis-Jezik/113657748671600). 
Vaši stavovi i mišljenje o jezičnim zbi-
vanjima i stanju u hrvatskom jeziku dobro-
došli su nam za još šire otvaranje Jezikovih 
stranica prema hrvatskim jezičnim aktual-
nostima.
Na Jezikovoj stranici na Facebooku
• doznat ćete sadržaj novoga broja prije 
nego što bude otisnut 
• moći ćete zatražiti da objavimo koji sta-
riji Jezikov rad koji je nedostupan ili se 
teže može nabaviti 
• čitat ćete jezične savjete, i nove i one iz 
najstarijih Jezikovih godišta 
• dobit ćete obavijesti o novim jezikoslov-
nim izdanjima i važnijim jezičnih zbiva-
njima
Pridruživanjem Jeziku na Facebooku po-
moći ćete širenju hrvatske jezične kulture 
i proširiti vlastite jezične vidike – kao što 
Jezikova krilatica kaže – Hrvatski se jezik 
voli znanjem.
prvo i drugo godište jezika na Hrčku. 
Na hrvatski časopisni portal Hrčak postavili 
smo najstarije brojeve Jezika, prvo godište 
1952. – 1953. i drugo godište 1953. – 1954.
Skup o ivanu Kukuljeviću Sakcin-
skom. U organizaciji je Hrvatskih studija 
u Varaždinu i Varaždinskim Toplicama od 
15. do 17. travnja 2010. održan Međunarodni 
znanstveni skup o Ivanu Kukuljeviću Sak-
cinskom. Riječ je o 12. skupu iz niza o hrvat-
skim jezičnim povjesničarima koje predvodi 
Tihomil Maštrović, a ovaj mu se put organi-
zaciji pridružio i Ernest Fišer. Sudjelovali su 
znanstvenici iz svih hrvatskih sveučilišnih 
središta. Za Jezikove je čitatelje zanimljiva 
jezikoslovna strana skupa – nekoliko je izla-
ganja bilo posvećeno Kukuljevićevu jeziku, 
a valja podsjetiti na to da je Kukuljević odr-
žao prvi govor na hrvatskom jeziku u Hrvat-
skom saboru, 2. svibnja 1843. Predstavljen 
je zbornik s prošloga skupa, Zbornik o Šimi 
Ljubiću, o zborniku su govorili urednik Ti-
homil Maštrović, te Radoslav Katičić i Josip 
Bratulić. Sudionici su u Varaždinskim To-
plicama obišli spomenik hrvatskomu jeziku 
koji su podigli i osmislili članovi Družbe 
„Braća Hrvatskoga zmaja”.
Sanda Ham
ga projekta planirano je objavljivanje svih (!) 
povijesnih snimaka iz Fonografskog arhiva, 
nastalih između 1899. i 1950. godine (prije 
uvođenja magnetofonskih traka), kao drugo 
izdanje Croatian Recordings, u kojem će biti 
prezentirana i velika zbirka hrvatskih zapi-
sa Milovana Gavazzija i Božidara Širole iz 
dvadesetih i tridesetih godina 20. stoljeća, 
koji su tada napravljeni u suradnji sa sestrin-
skom ustanovom Odjela za narodnu glazbu 
Etnografskog muzeja u Zagrebu (osnovan 
1921.). 
S nestrpljenjem iščekujemo ovo izda-
nje!
Vera Merkel-Tiefenthaler
